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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ............ ~ ....... , M,in, 
Q ~.,_d£Ui /J . Dar, cfod.=~~/f.6 . 
N,m, ... - ······· ···· .......... : ~ ·· ··············· ······························ ·················· 
£~~11: -Street Add ress ............... . .............................. .... ... ............. ... ~ ........... .... .. ... .................... ... .. ............. .. .. .... ...... .......... ........ . 
City o, Town......... .... ~flt;;;. .............................................................................................. . 
How long in United States ....... /Ir.:. ····· ·········· ... ........ How long in Main,/~.-."········ 
Bom~:/1~·····c;~ ::: ........... ...... D,te of Bicth~!?..:./foJ'. 
If manied, how many children ····H· : ......... .. .....  OccupationQ~~.· 
:::::~!~:~::~::,, ~lt-. : 
English ........ ... .......................... . Speak. .... .. ~.~ .. ..... ....... Re"d J/t ~ W 1'te _ J/u,~ -r::- /1;1 ....  . ..,,. ... ~.................... r ."{/ ....... ...... ........... . . 
Other languages ... .... ... .. ..... ~.! ... -::: .... ......... .. ......... ..... ....... ....... ............... .... ... ........... ........ ...... .......  
H ave you mad, application fo, dth, nship? ......... ..... ~c .... C ...... .. ............. ............ ..... ... ... .......... . ........ .. .. ...... . 
H ave y~u ever had military service? ................. .. .. .. ........... .. .. ~ . .' ............. ........ .... .. ........ .. .. .... ....... ... .. .... .. .. .......... . 
--· 
·---- --If so, where? ........ r·················· ..... ...... .. ............ ........... When7.~ ............... .. ...... ..... ... ............. ... .......... ........ .. .... . 
-()_ Signature.e~~ 
Witness &,V~p&: ............. .... . 
1 lfCE\VEI A.GO J\Jl2. 
